

























































































































































































ALFISYAH FITRINI. 2014. 8143118086. Analisis Tentang Disiplin Pegawai 
Pada Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan Cakung.Program Studi D3 
Sekretari.JurusanAdministrasidanEkonomi.FakultasEkonomi. UniversitasNegeri 
Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang disiplin pegawai 
pada Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan Cakung. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data 
melalui observasi dan studi pustaka. 
Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan padaDinas Pendidikan 
Menengah Kecamatan Cakung, penulis menyarankan agar lebih mengawasi 
pegawai-pegawainya, memberikan pembinaan kepada pegawai yang melanggar 
peraturan, menanamkan nilai-nilai disiplin kepada setiap pegawai, memberikan 
bantuan dalam menyelesaikan masalah, memberikan pelatihan-pelatihan untuk 
menambah keahlian pegawai, memberikan peringatan terhadap pelanggaran yang 
akan didapat jika mengulangi kesalahan, membuat standar disiplin kerja secara 
tertulis dan menciptakan kebiasaan-kebiasaan positif yang dapat menunjang 
penerapan disiplin kerja pada Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan Cakung. 
 




ALFISYAH FITRINI. 2014. 8143118086.  Analysis of  Employee Discipline At 
The Department  Secondary Education Sub-District of Cakung. Study Program 
D3 Secretary. Majors Administration and Economics. Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 
This paper aims to find out about the discipline of the employees in the 
Department of Secondary Education Sub-District of Cakung. The method used in 
this study is a descriptive analysis of the methods of collecting data through 
observation and literature. 
Based on observations by the author at the Department of Secondary Education 
Sub-District of Cakung, the authors suggest that greater control over the 
employees, provide training to employees who violated the rules, instill the values 
of discipline to each employee, provide assistance in resolving problems, 
providing training to increase expertise of employees, provide warnings for 
violations that would be obtained if the error repeats, create a standard work 
discipline in writing, and creating positive habits that can support the 
implementation of labor discipline in the Department of Secondary Education 
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Cakung. 
Karya ilmiah ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian pesyaratan 
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